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ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɨɜɵɯɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɢɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɧɚɢɯɨɫɧɨɜɟɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɥɢɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɡɚɬɪɚɬɧɚ ɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɌɤ
ɡɚɳɢɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɅɄɄɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɦɢɧɟɪɚɥɚɩɪɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɧɟɫɟɧɢɢɧɚɩɨɞɥɨɠɤɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɨɛɪɚɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɟɠɢ
ɦɵɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɁȾɉɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɢɡɞɟɥɢɟɫɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȼɯɨɞɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɡɞɟɥɢɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɢɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɬɨɥɳɢɧɵɧɚɳɢɬɨɜɵɯɞɟɬɚɥɹɯ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȽɈɋɌ  ©ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɡɚ
ɳɢɬɧɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚ ɦɟɛɟɥɢ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟªɞɚɧɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɤɪɵɬɢɟɡɚɳɢɬɧɨɟɧɚɨɫ
ɧɨɜɟɉȼȺɞ±,,ɇɁɉɆɋ,,±ɜɬɨɪɨɣɤɥɚɫɫɇ±ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟɁɉ±ɫɡɚɤɪɵɬɵɦɢɩɨɪɚ
ɦɢɆ±ɦɚɬɨɜɨɟɋ±ɜɨɞɨɬɟɩɥɨɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɟɫɬɨɣɤɨɟɤɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚ
ɝɟɧɬɨɜɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɞɪɭɝɢɯɜɟɳɟɫɬɜ


Ɋɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɫɯɟɦɚɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɞɥɨɠɤɚ±ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɚɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɵɫɨɤɨɣɜɹɡɤɨɫɬɢɫɧɢɠɚɟɬɪɚɫɯɨɞɪɚɫɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɬɨɥɫɬɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɡɚɨɞɧɨɧɚɧɟɫɟɧɢɟɫɨɤɪɚɳɚɟɬɜɪɟɦɹ
ɫɭɲɤɢ >@Ɉɞɧɚɤɨɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɜɹɡɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɥɶɰɨɜɨɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ
ɪɢɫɋɭɳɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɚɨɤɪɚɫɤɢɜɚɥɶɰɚɦɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɨɞɚɱɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɚɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɟɝɨɦɟɠɞɭɜɚɥɶɰɚɦɢɢɩɟɪɟɧɨɫɟɧɟɤɨɬɨɪɨɣɟɝɨ
ɱɚɫɬɢɧɚɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹɩɨɞɥɨɠɤɭɆɟɬɨɞɢɦɟɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɤɪɚɫɤɢɫɤɨɪɨɫɬɶɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣɩɨɞɥɨɠɤɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɦɦɢɧɩɪɢɲɢɪɢɧɟɢɡɞɟɥɢɹɦɦɢɛɨɥɟɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟɩɨɬɟɪɢɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɩɪɢɨɤɪɚɫɤɟɞɪɭɝɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɨɤɪɚɫɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɡɚ
ɳɢɬɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɩɨɜɫɟɣɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɬɨɥɳɟɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɨɦɤɦɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɟɧɚɧɟɫɟɧɢɟ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɦɟɬɨɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɤɪɚɫɤɢɬɨɥɶɤɨɩɥɨɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣɥɢɫɬɨɜɨɣ
ɫɬɚɥɢ ɮɚɧɟɪɵ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɧɬɵ ɳɢɬɨɜ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɢ ɞɪ ɫɬɪɨɝɨɟ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɤ ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɨɞɚɱɢɩɨɞɥɨɠɤɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɟɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ


Ɋɢɫɋɯɟɦɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɚɥɶɰɨɜɩɪɢɧɚɧɟɫɟɧɢɢɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɟɬɨɞɨɦɨɛ
ɪɚɬɧɨɣɪɨɬɚɰɢɢɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨɜɚɥɶɰɚ
ɚɛ²ɫɩɨɫɨɛɵɩɨɞɚɱɢɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ²ɧɚɧɨɫɹɳɢɣɜɚɥɟɰ
²ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣɜɚɥɟɰ²ɩɢɬɚɸɳɢɣɜɚɥɟɰ²ɨɩɨɪɧɵɣɜɚɥɟɰ

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ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɚɲɢɧɵɨɛɪɚɬɧɨɣɪɨɬɚɰɢɢɝɞɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɚɧɨɫɹɳɟɝɨɜɚɥɶɰɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɞɥɨɠɤɢɌɚɤɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɡɚɨɞɢɧɩɪɨɯɨɞɬɨɥɳɢɧɭɩɨɤɪɵɬɢɹɨɬɞɨɦɤɦɢɜɵɲɟɫɝɥɚɞɤɨɣɢɪɨɜɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɶɸɌɨɥɳɢɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹɧɚɩɨɞɥɨɠɤɟ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɡɚɡɨɪɚɦɟɠɞɭ ɩɢɬɚɸɳɢɦɜɚɥɶ
ɰɨɦɢɥɢɞɨɡɢɪɭɸɳɢɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɜɚɥɶɰɨɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɜɚɥɶ
ɰɨɜɢɥɟɧɬɵɉɪɢɜɨɞɧɚɧɨɫɹɳɟɝɨɜɚɥɶɰɚɜɦɚɲɢɧɚɯɨɛɪɚɬɧɨɣɪɨɬɚɰɢɢɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶɩɥɚɜ
ɧɭɸɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭɫɤɨɪɨɫɬɢɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɸɦɨɳɧɨɫɬɶɱɟɦɜɦɚɲɢɧɚɯɩɪɹɦɨɣɪɨɬɚɰɢɢɬɚɤ
ɤɚɤɢɡɡɚɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɟɣɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɡɚɡɨɪɨɜɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ
ɜɪɚɳɟɧɢɸɜɚɥɶɰɚɗɥɚɫɬɢɱɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɧɚɧɨɫɹɳɟɝɨ ɜɚɥɶɰɚɞɨɥɠɧɨɨɛɥɚɞɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɤɢɫɬɢɪɚɧɢɸɚɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹɥɟɧɬɚɧɟɞɨɥɠɧɚɢɦɟɬɶɛɨɥɶɲɨɣɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨ
ɫɬɢɢɡɚɭɫɟɧɰɟɜɨɫɬɪɵɯɤɪɨɦɨɤɢɞɪ
ɑɬɨɛɵ ɜɵɫɨɤɨɜɹɡɤɚɹɲɩɚɬɥɟɜɤɚ ɡɚɩɨɥɧɢɥɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɩɚɞɢɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɚɧɚɬɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɳɢɧɵ ɜɦɹɬɢɧɵ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɜɬɢɪɚɸɳɢɣɜɚɥɟɰɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɢɲɩɚɬɥɟɜɨɱɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɜɢɞɟɬɨɧɤɨɣɦɟ
ɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɩɥɚɫɬɢɧɵɲɩɚɬɟɥɹɫɡɚɨɫɬɪɟɧɧɨɦɤɪɨɦɤɨɣɪɢɫɒɩɚɬɟɥɶɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ
ɩɨɞɭɝɥɨɦɤɞɟɬɚɥɢɜɞɚɜɥɢɜɚɟɬɲɩɚɬɥɟɜɤɭɜɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹɫɱɢɳɚɟɬɟɟɢɡɛɵɬɨɤɫɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɢɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬɩɨɤɪɵɬɢɟ


Ɋɢɫɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚɲɩɚɬɥɟɜɨɱɧɨɝɨɫɬɚɧɤɚɫɭɩɪɭɝɢɦɲɩɚɬɟɥɟɦ
²ɧɚɧɨɫɹɳɢɣɜɚɥɟɰ²ɞɨɡɢɪɭɸɳɢɣɜɚɥɟɰ²ɲɩɚɬɟɥɶ²ɩɨɞɚɸɳɢɟɜɚɥɶɰɵ
²ɞɟɬɚɥɶ

Ɉɞɧɚɤɨ ɝɨɬɨɜɵɟ ɫɬɟɧɨɜɵɟɩɚɧɟɥɢɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ >@Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɅɄɄɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɷɬɨɣɨɬɪɚɫɥɢɦɨɝɭɬɧɟɢɦɟɬɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɬɞɟɥɤɢɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɥɢɧɢɣɞɥɹɪɚɛɨɬɵɫɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɩɨɜɥɟ
ɱɟɬɞɥɹɧɢɯɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ>@ɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɵɥɨɜɵɛɪɚɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɅɄɄ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɁȾɉ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɧɨɫɢɬɶɜɵɫɨɤɨɜɹɡɤɢɟɫɨɫɬɚɜɵɦɟɬɨɞɨɦɪɚɫɩɵ
ɥɟɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢɥɢɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɬ ɫɟɬɢȼɉɨɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɨɠɧɨɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɞɜɟɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵ
ɦɚɲɢɧɵɲɧɟɤɨɜɨɝɨɬɢɩɚɫɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɛɟɡɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɲɩɚɬɥɟɜɨɱɧɨɣɦɚɲɢɧɵɲɧɟɤɨɜɨɝɨɬɢɩɚɲɩɚɬɥɟɜɤɚɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɩɨɩɚɞɚɟɬɜɫɨɩɥɨɩɢɫɬɨɥɟɬɚɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɜɷɬɨɠɟɫɨɩɥɨɩɨɫɬɭɩɚɟɬɫɠɚɬɵɣɜɨɡɞɭɯ
ɨɬɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɪɚɫɩɵɥɹɟɬɫɹɧɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶȾɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɲɩɚɤɥɟɜɤɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɩɵɥɹɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɬɭɢɥɢɢɧɭɸɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȿɫɥɢ ɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɲɩɚɬɥɟɜɚɧɢɹ ɛɟɡɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɬɨ
ɨɩɹɬɶɠɟɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɱɟɦɜɵɫɨɤɨɝɨɲɩɚɬɥɟɜɤɚɧɚɧɨɫɢɬɫɹɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɉɪɢɷɬɨɦɫɠɚɬɵɣɜɨɡɞɭɯɧɟɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɩɪɨɰɟɫɫɟɌɚɤɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɦɨɠɧɨɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɬɶɬɨɥɳɢɧɭɩɨɤɪɵɬɢɹɞɨɦɦɢɭɫɬɪɚɧɹɬɶɩɟɪɟɩɚɞɵɩɨɬɨɥɳɢɧɟɞɨɦɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ
ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɞɥɹ ɨɤɪɚɫɤɢ$6SUR6KHHWURFN ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɫɟɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ
ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɫɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢɜɵɫɨɤɨɜɹɡɤɢɦɢɫɨɫɬɚɜɚɦɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢɲɩɚɬ
ɥɟɜɤɚɦɢɢɮɚɤɬɭɪɧɵɦɢɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚɦɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɩɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɬɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟɜɬɜɟɪɞɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ>@ɅɄɆɧɚɜɨɞɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɨɬɜɟɪɠɞɚɬɶɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɜɨɡɞɭɯɚW
 &ɢɜɥɚɠɧɨɫɬɢɜɨɡɞɭɯɚ: Ⱦɚɧɧɵɣɜɢɞɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɧɟɫɜɹɡɚɧɫɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣɷɧɟɪɝɢɢɇɨɨɧɞɥɢɬɟɥɟɧɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɩɪɢ
ɩɨɬɨɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɄɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɣɧɚɝɪɟɜ
ɩɪɢɦɟɧɢɦɤɥɸɛɵɦɠɢɞɤɢɦɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɈɧɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɫɤɨɪɢɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɢɭɥɭɱɲɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɤɪɵɬɢɣɨɞɧɚɤɨɬɪɟɛɭɟɬɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨɁȾɉɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɭɱɟɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ>@ɋɬɪɭɤ
ɬɭɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɁȾɉɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ

ʋ
ɩɩ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
Ɍɉɫɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ
ɫɭɲɤɨɣ
Ɍɉɫɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɭɲɤɨɣ
 ɍɞɚɥɟɧɢɟɩɵɥɢ ɓɟɬɨɱɧɵɣɫɬɚɧɨɤ;&
 ɇɚɧɟɫɟɧɢɟɅɄɆ ȼɚɥɶɰɨɜɵɣɫɬɚɧɨɤ-'0ɢɥɢɚɩɩɚɪɚɬ$6SUR6KHHWURFN
 Ɉɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɩɨɤɪɵɬɢɹ ȼɵɬɹɠɧɨɣɡɨɧɬɋɬɟɥɥɚɠɢ
Ʉɨɧɜɟɤɬɢɜɧɚɹɤɚɦɟɪɚ
ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨɬɢɩɚ
ɋɬɟɥɥɚɠɢ
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɜɵɞɟɪɠɤɚ  ȼɵɬɹɠɧɨɣɡɨɧɬ
 ɒɥɢɮɨɜɚɧɢɟ ɒɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɣɫɬɚɧɨɤ%HDYHUɲɥɢɮɦɚɲɢɧɤɚ0DNLWD
 Ɉɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɫɦɩ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚ ɗɬɚɥɨɧɵ

ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɨɬɞɟɥɤɢɜɰɟɯɚɯɩɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɭɫɬɟɧɨɜɵɯɪɟɧɬɝɟɧɨɡɚɳɢɬɧɵɯɩɚɧɟɥɟɣ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɞɟɥɤɢ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɪɟɧɬɝɟɧɨɡɚ
ɳɢɬɧɵɯɩɚɧɟɥɟɣɦɨɠɧɨɜɵɹɜɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɤɚɠɞɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱɤɢ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɨɤɧɚɛɚɡɟɜɚɥɶɰɨɜɵɯɫɬɚɧɤɨɜɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣɫɭɲ
ɤɢɢɦɟɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
ɦɟɧɶɲɚɹɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɜɩɪɟɞɟɥɚɯɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɡɚɫɱɟɬɫɨɤɪɚɳɟ
ɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɡɚɝɪɭɡɤɢɫɭɲɢɥɶɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɛɨɥɟɟɩɨɥɧɚɹɢɡɨɥɹɰɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɫɭɲɤɢ
ɜɵɫɨɤɚɹɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚ
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ɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɧɟɪɝɢɢ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɫɭɲɤɢɩɨɤɪɵɬɢɹɦɟɧɟɟɷɧɟɪ
ɝɨɟɦɨɤ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɟɧɶɲɟɜɥɨɠɟɧɢɣɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɇɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɢɟɩɥɨɳɚɞɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɟɪɜɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɬɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
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±ɳɟɬɨɱɧɵɣɫɬɚɧɨɤ±ɜɚɥɶɰɨɜɵɣɫɬɚɧɨɤ±ɩɨɞɫɬɨɩɧɨɟɦɟɫɬɨɫɜɵɬɹɠ
ɧɵɦɡɨɧɬɨɦ±ɩɥɨɬɧɵɣɩɚɤɟɬɝɨɬɨɜɵɯɞɟɬɚɥɟɣɞɥɹɨɬɝɪɭɡɤɢ±ɩɭɫɬɵɟɷɬɚɠɟɪɤɢ
 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɛɟɡɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɁȾɉ
ɫɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ©ɧɚɦɟɫɬɟªɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɨɬ
ɞɟɥɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɬɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɨɛɢɥɶɧɨɣɫɧɢɠɚɸɬɫɹɡɚɬɪɚɬɵɧɚɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪ
ɝɢɸɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɇɨɬɚɤɨɣɫɩɨɫɨɛɧɚɧɟɫɟɧɢɹɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɭɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸɫɭɲɤɭɩɨɤɪɵɬɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɚɞɥɹɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɹɬɢɤɫɨɬɪɨɩɧɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢ
ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɢɫɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɫɭɱɟɬɨɦɟɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
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